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T ila u sh in n a t  S u o m essa :
Koko v u o s i .........................................Smk. 4: —
Puoli » ........................................  » 2 :
Y k s ity isn u m e ro ita ............................. » — ; 10
A m erikassa koko vuosi . . 1 doll. 25 cent.
» puoli » .......................65 »
V enäjällä  koko vuosi . . 1 rupi. 75 kop. 
» puoli » .............................90 »
V astaava to im itta ja :
M I I N A  S I L L A N P Ä Ä
T oim itussih teeri:
H I L J A  P Ä R S S I N E N
O so ite  H elsink i, E lä in ta rh a  14
1 v u o s i k e r t a  
Ilmestyy Helsingissä kerran viikossa
K o n t t o r i :  H elsinki 
Antink. 20. A voinna klo 10—2, 6—8. 
P uhelin  56 59.
Asiamiehet!
T oivom m e teidän lähettävän tilityksenne  
tähän astisista tilauksista. Meidän on pakko  
lakkauttaa lehden lähettäm inen pian, ellei tule 
tilityksiä. M onella on koko vuoden maksut 
suorittamatta.
Työläisnaisen  konttori.
O nko kristillissiveellinen käsite tarpeeksi 
työläisen asiaa parantamaan.
Raam attu opettaa  m eille: »joka ei työtä tee, ei hänen  
syöm änkään  p idä» ja tätä raam atun  op p ia  on  m eille ty ö ­
läisille koetettu  opettaa oikein perin  p oh jin . O n  koitettu  
u sk o n n o n  avulla saada väsyneelle kannatusta  kestävyyteen, 
on  koitettu  selvittää, että kun vaan »kristillissiveellinen» 
su u n ta  taas saa vo iton , n iin  työläisten  kurja t o lo t on  v o i­
tettu  kanta. T ätä  kristillistä teeskentelyä k u u lem m e yhä  
v ielä saarnattavan, ja vo ihan  se vielä jo issak in  saada v asta ­
kaikua, m u tta  se  vastakaiku katoaa koh ta  itsestään kuten 
ainakin  kaikki van h en tu n u t ja m äd än n y t su u n ta  o n  saanu t 
tehdä. K atsokaam m e, m itä kristilliset hyväntekeväisyys- 
yhd istykset ovat työläislasten asem an paran tam iseksi tehneet.
K irjasessa »L aiskuuden  evankelium i» kerro taan , että kun 
v. 1857 p idettiin  ensim m äinen  E u ropa la inen  hyväntekeväi­
syys kongressi, n iin  siellä  eräs M arquette  Lille itsetyytyväi­
syydellä  kertoi m itä he  ovat tehnee t lasten hyväksi. H än  
san o i: »m e o lem m e o ttaneet käy tän töön  m uu tam ia  huvitte lu - 
tapo ja  lapsia varten. M e opetam m e heitä lau lam aan  ja 
laskem aan työtä tehdessään . Se huvittaa  heitä ja  tekee 
heille m ahdolliseksi astua rohke ina  suorittam aan  sitä 12 
tuu tis ta  työtä, joka  on  välttäm ätön  e lannon  hankk im i­
seksi.»
T y ö tä  ovat po rvarillise t a ina  p itäneet paheiden  vastus­
tajana. V. 1807 kirjoitti N ap o leo n : »m itä enem m än  kan­
sani tekee työtä, sitä vähem m än tu lee  löy tym ään  paheita.» 
E räs akatem ikko  d e B illerm e kirjo ittaa  v. 1848 Elsassista,
jo ssa kapitaali jo  sillo in  oli va llinnu t, seu raavan  ku ­
vauksen :
»M iilhauseiT issa ja D ornaclT issa  alkoi työ  kesät talvet
kello  5 aam u lla  ja  lo p p u i kello 8 i l l a l l a  T yöväen
näkee joka  aam u tu levan k aupunk iin  ja  m arssivan sieltä 
jo k a  ilta. Sen jo u k o ssa  on  pa ljon  kalpeita, la iho ja  naisia, 
jo tka  avo ja lo in  juoksevat loassa ja  jo tka vesi- tai lum isateen 
vallitessa sa teenvarjon  puu tteessa  nostavat esiliinan tai alus- 
h am een  päänsä ylitse suojellakseen kaulaansa ja kasvojaan 
ja vielä enem m än  ryysyihin  puettu ja  nuo ria  lapsia, jo tka 
ovat aivan rasvassa siitä öljystä, joka  tip p u u  koneesta  he i­
dän päälleen  heidän  työskennellessään. N äillä lapsilla, jo tka 
ovat pu k u n sa  läpäilem ättöm yyden  kautta parem m in  su o ja tu t 
sadetta vastaan kun  naiset, ei ole naisten  tavalla koria  käsi­
varrellaan , jossa olisi ruokatavaro ita  päiväksi, vaan he  k an ­
tavat kädessään tai kätkevät m ekkonsa  alle eli m ih in  voivat 
sen leipäpalasen, jo sta  he idän  on  elettävä kunnes jälleen 
tu levat takaisin  kotiin.»
»M uutam at asuvat 2 tu n n in  jo p a  2 1/a tu n n in  m atkan 
päässä tehtaasta, jossa työskentelevät väh in tään  15 tun tisia  
työpäiviä.
K urjuus, jossa työm iehe t y lä-R einin  departem entissa  
elävät, on  n iin  suu ri, että sen sijaan kuin  tehtailijani, k aup ­
piasten , työ n jo h ta jan i j. n. e. lapsista 50  prosen ttia  saavu t­
taa 21 v. ijän, kuolee sam a prosen ttim äärä  ku tom o- ja 
kehruu työm iesten  perheissä  jo  ennen  kuin  lapset ovat tä y t­
tänee t 2 vuo tta  . . . .»
T y öpajo issa  tehtävästä työstä san o o  B illerm e: »Se ei
o le  enää työtä eikä päivätyötä, vaan kidutusta, ja  se  pannaan  
jo  näiden  6 — 7 vuotisten  lastenkin kannettavaksi.
T aloustie te ilijä t pu h u v a t a ina kansallisrikkaudesta. Jos 
pääom at kasvaisivat, su u re t liikkeet m enestyisivät, kauppa  
u lkom aiden  kanssa olisi vilkas, näyttäisi se  u lospäin , että 
kansa on  varakas, josk in  sam aan  aikaan sadat tu h an n e t 
taistelevat nä lkäkuo lem an  kanssa epäto ivo ista  taistelua. O n ­
han  m eille tu n n e ttu  E ng lan ti, jo n k a  kansallisrikkautta ylis- 
tellään, jo n k a  kauppa  on  kukoistava ja levinnyt yli kaiken 
m aailm an . E n g lann issa  o n  kansallisrikkautta, m utta  onko  
siellä kansallishyvinvoin tia , se  on  to inen  asia? T u n n e ttu ­
han  on , että ju u ri E n g lann issa  en in  kuin m issään m uussa 
m aassa ihm isiä  kuolee nälkään kaikesta kansallisuusvara lli- 
suudestaan  huo lim atta . E räs ta loustie te ilijä  D estu tt de  T racu, 
sanook in  aivan oikein , että »köyhien  kansojen  keskuudessa 
voi varsinainen  kansa hyvin , rikkaiden  kansojen  keskuudessa 
on  se tavallisesti köyhä;»  ja  hänen  opp ilaansa  C h erb u lliez  
lisää siihen : »sam alla kun työm iehet ovat onnellis ina  tu o t­
tavien pääom ien  kerääm isessä, edistävät he itse sitä tekijää, 
joka  aikaisem m in tai m yö h em m in  tu lee ryöstäm ään  osan 
heidän  palkastaan.
T y ö l ä i s n  a i n  eri
K un sitten kerääntyy liikatuo tan toa, on  työväestö  se, 
joka  jo u tu u  kärsim ään. T eh taan  om istajain  varas tohuonee t 
ovat täp ö sen  täynnä  joka  lajia tavaraa, jo ita  hän  ei saa 
kaupaksi sillä  se  työväestö, jo k a  tuo tte ita  valm istaa ei niitä 
vo i ostaa, sillä sen rahat ei siihen  riitä. K auppiaan  taas, 
jo s  hän  ei saa tuo tte itaan  kaupaksi, täytyy usein jo llekin  
rahajuu ta la ise lle  pan ta ta  2 0 ,0 0 0  m arkan  varastonsa 5 ,000  
m arkalla. V ararikko on seu rau s tehtailijalle, ja  lopuksi on 
se tu o  raham ies, joka  ei m itään vaivaa o le  nähnyt, joka 
hyötyy  kaupasta. Ja  työläiset, jo tka ovat valm istaneet teo k ­
set, saavat m aksaa täyden h in n an  joka  välttäm ättöm ästä o s­
tostaan.
Liikem ailm assa on  to isinaan  keksitty keinoja, jo illa  
vo idaan  keinotekoisesti koho ttaa  h in to ja . K errotaan, että 
jo skus ovat liikem iehet u p o ttan ee t m eren  p oh jaan  ko k o n ai­
sia viljalaivoja, joka  tieto  o n  saan u t h in n a t kohonem aan  
jä lkeenpäin  m yydylle tavaralle jo lla  ko ro tuksella  kaupp ias 
sittenkin  voitti.
A m erikan Y hdysvallo issa  tehtiin  sam an la inen  teko  m u u ­
tam a vuosi sitten. P uuv illan  sato  oli odo ttam attom an  ru n ­
sas, jo sta  seurasi h in to jen  laskem inen . K einottelijat, raha- 
m iehet, jo id en  hallussa oli koko  sato, po lttivat varastosta 
n o in  neljännesosan . H in n a t kohosivat sen  kautta su u n n a t­
tom asti ja  raham iehet saivat m onenkertaisen  tu lon .
K un keksittiin vesim ylly, ennustettiin  sillo in  alkavan 
kultaisen a jan jakson , koska orja ttaret sen keksinnön  kautta 
pääsivät käsin jauham asta  viljaa. E nnuste ttiin , että tu levai­
su u d essa  koneet tekevät kaiken työn , ja ihm iset saavat vaan 
nau ttia  eläm ästä. M utta on k o  se aika tu llu t?  K eksinnöt 
ovat kyllä m ennee t eteenpäin , m u tta  työ  on  tu llu t a ina  vaan 
tiukem m aksi.
K eskiajalla oli k irkon laissa 9 0  juh lapäivää, jo llo in  
työväki sai levätä. M utta p o rvaristo  rupesi vähitellen vaati­
m aan n iiden  sup istusta . R anskan vallankum ouksen  jälkeen 
laadittiin  uusi kalenteri, jossa  oli 10 päiväiset viikot, että 
ei aikaa hukkaan kuluisi työ ttöm yyteen . T äm ä ei k u m m in ­
kaan o llu t kauan voim assa, m utta  juh lapä ivä t kum m ink in  
saatiin pois, jo ita  enää m eillä ei o le  kun  m uutam a.
T eo llisu u d en  kehittyessä on  yksi ilm iö  erittäin o llu t 
huom attav issa, ja  se on palvelevan luokan  lisääntym inen. 
E n tinen  ko tio rja  o n  m u u ttu n u t palvelevaksi orjaksi. V u o ­
den  1861 tilasto  E n g lann in  ja V alesin asukasluvusta  o so it­
taa, että 2 0 ,0 6 6 ,2 4 0  henkisestä väestöstä siihen  laskettuna 
p ienet lapsetk in , oli pa lvelijo ina 1 ,208 ,648  henkilöä. K un 
ajattelee sitä su u rta  köyhälistön  luokkaa, jo illa  ei o llu t va­
raa palvelijo ita pitää, täytyi niitä m uu tam ille  o lla  äärettöm ät 
m äärät, sillä palvelijain  lukum äärähän  se näytti isännän  va­
ra llisuuden .
E räs suom ala inen  rouva, ei kauvan sitten, vakuutti 
hänellä  olevan h irveän  paljon  työtä, katsoa perään , että h ä ­
nen 7 palvelijallaan oli ta rpeeksi pa ljon  ja  a ina työtä. 
R ouvalla olivat näm ä 7 palvelijaa vaan hän tä  itseään var­
ten, eikä m aanviljelystä varten.
O n k o  kristillissiveellinen kanta v o in u t saada m itään 
p a ran n u sta  aikaan työläisten  asem assa, koska itse k irkon 
p iirissä  on yhä  eteenpäin  sam a käsityskanta vallalla, kun  se 
oli keskiajalla tai o ikeastaan on  se m u u ttu n u t, tu llu t anka­
ram m aksi työnvaatijaksi. O sa  kristillissiveellisen op in  p u o l­
tajia san o o : odottakaa kyllä o lo t paran tuu , kunhan  vaan 
kansa opp ii ym m ärtäm ään  kristillisen rakkauden  op in . T o i­
nen  osa sanoo , että ju m ala  on  jokaiselle säätänyt om an 
osansa ja vieläpä san o o  yksi osa, että nykyinen  aika ja 
köyhyys ovat Jum alan  lähettäm ä rangaistus , jo ista  edesvas­
tu u  lankeaa sosia lidem okrate ille ! O n k o  näissä väitteissä 
yhdessäkään  järkeä?  E ikö jokaisen  näitä käsityskantoja 
puoltavan  tarko itus o le saattaa työtätekevä kansan luokka 
nöyrästi odo ttam aan  o lo jen  korjausta  työnan tajien  puolelta , 
itse tyytyen köyhään  ja kurjaan o loonsa , ja tätä käsityskan­
taa voivat puo lu staa  juu ri ne, jo tka  siitä itse enin kärsivät,
lu u llen  pyhästä  vakaum uksestaan  p uhuvansa , tietäm ättään , 
että täm ä on  kapitalistien  syö ttäm ää p u e ttu n a  kristillissiveel­
liseen v e rh o o n . O n  säälittävää, että kapitalism i ei jä tä  m i­
tään keinoa  käyttäm ättä valloittaakseen itselleen työn  tu lo k ­
set. Kaikki ihanteet, u sk onno t, aatteet, kaikki vedetään lo ­
kaan ja  uh ra taan  p ääom an  alttarille. Ja  ku itenk in  luulevat 
ne, jo tka kristillissiveellistä kantaa puolustavat, tekevänsä 
sitä  puhtaasti u sk o n n o n  puo lesta , ym m ärtäm ättä , että to d e l­
lisuudessa  he puo lu s tiva t pääom an  kuristuspolitiikkaa.
Sosia lidem okratinen  p u o lu e  ei rakenna tu levaisuu ttaan  
h iekalle, se  ei usko  sellaisiin ihanteisiin , jo tka  ovat saavu t­
tam attom at. Se u skoo  a inoastaan  terveeseen järkeen, joka 
sanoo , että joka inen  saakoon  nau ttia  työnsä  hedelm ät itse, 
ja että u sk o n to  on  pysytettävä erillään työtaistelusta sillä 
s inne  se  ei kuu lu . M utta o lo suh te iden  m uu ttum isen  o d o t­
tam inen  siksi k u n n es ihm iset m uu ttuva t uskovaisiksi olisi 
luonno llisesti m ielu ista herro ille  kapitalisteille. Se kanta 
o lisi työväelle  sam aa kuin  nälkäkuolem a.
Miina S.
Tulevaisuuden kasvatus.
T äm än  n im inen  len tok irjanen  H . A rinan  to im ittam ana 
o tteena E llen Keyn kirjasta »Lasten vuosisata»  on  ilm esty ­
nyt. K eho itam m e jokaisen  kasvatuksen ystävän sen h an k ­
k im aan. N äytteeksi sen a ja tu ssuunnasta  o tam m e tähän 
k o h tia :
Sitte vasta kun  kasvatus lähtee siitä tosiasiasta, että 
v irhettä  ei voi sovittaa eli tasoittaa, vaan että sillä on  aina 
seu rauksensa , sekä on  varm a siitä, että v irheet vo idaan  
m uu ttaa  m uuksi kehityksen kulkiessa, sov ittam alla  ne  y m ­
pärö iv iin  o losuh te isiin , sitte vasta kasvatus tu lee tieteeksi, 
taiteeksi! S illoin jää po is kaikki syrjävaiku ttim iin  p e ru s­
tuva  ihm eusko . O n  to im ittava  vo im an häv iäm ättöm yyden  
lakiin peru s tuen  m yöskin  p sy k o lo g is e l la  alalla, eikä kos­
kaan saa uskoa, että jon k in  sie lu n v o im an  voi kokonaan  
po is juu rru ttaa , sen voi a inoastaan  joko  painaa  eli m uu ttaa  
arvokkaam m aksi.
P ah an  vo ittam inen  hyvällä, se on  yksi niitä  to tuuksia , 
joka  k uu lo s taa  yksinkertaiselta, m utta  jo n k a  käy tän töön  p a ­
n em inen  ja sop iv ien  keino jen  löy täm inen  ottaa paljon  a i­
kaa. T ässä asiassa o n  paljon  he lp o m p i sanoa, m itä ei ole 
tehtävä kuin  m itä o n  tehtävä, esim . m uuttaessa itsepäisyyttä 
lu on teen lu juudeksi, v iekkautta v iisaudeksi, m ielly ttäm ishalua 
rakastettavaisuudeksi, to u h u am is ta  yritteleväisyydeksi. Ja se 
voi tap ah tu a  vasta sitten kun  y m m ärräm m e että »paha» —  
ellei se ole a tavisin ia a ikaisem m ilta sivistyskausilta oli paha 
vika —  on  yh tä  lu o n n o llin en  ja  välttäm ätön  kuin hyvä 
ja että se m u u ttu u  pahaksi, jo s  se  pääsee itsevaltiaaksi.
—  — —  N yt kasvattaja ajaa om ia  kokem uksiaan , 
ajatuksiaan, periaatteitaan  lapseen, alituisesti parantelem alla 
sen  tekoja. Kaikista viim eiseksi hän  vasta keksii, että h ä ­
nellä  tosiaank in  on  edessään aivan uusi sielu, uusi m inä, 
jo n k a  ensim m äinen  oikeus o n  saada itse ajatella kaikesta, 
m itä  se kohtaa. U u d e lla  sielu lla hän  tarko ittaa  ainoastaan 
u u tta  vuosikertaa  vanhasta  ihm isestä ja  tu o  heti esiin van­
ha t lääkepu llo t! »U udelle»  sielu lle opetetaan , että ei saa 
varastaa, ei valehdella, varom aan  vaatteitaan, to ttelem aan 
käskyjä, ei sanom aan  vastaan v anhem m ille  ihm isille, luke­
m aan kirjoja, sillä välin tappelem aan  tu llakseen  reiluksi . . . 
M utta kuka opettaa  uudelle  sielu lle itse valitsem aan kulet- 
tavat tien sä?  K uka aavistaa, että halu  om ille  teille voi olla 
n iin  kova, että heikom pi tai kovem pi yhdenm u kaisuuden  
kou lu  tekee koko lap suuden  salaiseksi tuskaksi?!
